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Vermand – Rue du Cran des Murs
Laurent Duvette
Identifiant de l'opération archéologique : 9321
Date de l'opération : 2007 (MH)
1 Le diagnostic  a  été motivé par la  création d’un pavillon individuel  à  l’intérieur de l’
oppidum gaulois,  dans un secteur occupé par un habitat aggloméré d’époque romaine.
L’opération porte sur une superficie de 503 m². 
2 La présence d’un bâtiment voué à la destruction et quelques arbres ont limité la surface
réellement accessible à environ 350 m ?
3 Les résultats de l’intervention sont globalement négatifs. Seul un segment de fossé daté
du IVe s. a été mis au jour.
4 DUVETTE Laurent (Inrap, UMR 8142)
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